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1 Revue générale des objets en verre et pâte de verre (vases à cosmétique, coupes, perles,
cylindres,  cachets)  dont peu proviennent d’Iran ;  ce sont surtout des productions des
territoires occidentaux de l’empire ou sans provenance connue. L’A., spécialiste du verre
antique, tente d’établir la provenance par l’étude des caractéristiques techniques.
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